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relativa mientras esté a nuestro alcance,
sin esperar a Que el tiempo y la experien~
cla nos hagan ver lo que hemos perdido
o despreciado?
Solo el epan de cada dla_ quiso Jesu-
cristo que pidieran los hombres; Ilmitese,
pues, éste a gozar o a sufrir los placeres
o dolores del presente; no quiera acumular
ni dejar su felicidad para mai'lana, que las
dichas 'i venturas de la tierra sólo duran
un dla, )', como el maná, se pudren 'i se
corrompen, si se conservan.
Vive la sociedad fuera del instante en
que realmente se encuentra, pensando sin
cesar en otras cosas, añorando los re-
cuerdos, alegrándose ante las esperanzas
de dlas más felices. Esta enfermedad, que
ha sido siempre endémica y crónica en el
mundo, se ha agudizado en los tIempos
actuales, en los que domina la fiebre de
velocidad y el vértigo.
Los nlilos, únIcos seres felices en la
tierra, lo son porque sus ambiciones se
desarrollan en su momento presente, por·
que para ellos no hay ayer ni mai'lana,
porque gozan plena e :ntensamente de lo
actual, Que es lo único verdadero.
Si los hombres, al fin de su vida, hicie-
sen un balance fiel y sincero de sus penas
y de sus alegrfas. de sus triunfos y de
sus males, de sus goces y de sus dolores,
jcuanlos se darlan cuenta de que hubie-
ran sido felices si hubiesen querido serlo,
si hubieran querido aprender el conocl·
miento de la felicidad que da el presente
como conocen el pasado!
MIGUBL ASCIL
Un grupo de di~tinguidos aficionados
d~ ambos sexos, queriendo contribuir con
su esfuerzo a la suscripción para el mayor
acontecimiento que tendrá lugar el año
próximo en el que se conmemorará un
hecho religiosj que tanto esperan lodos
los católicos y en especial los Inagoneses,
están organizando un festival a celebrar
la próxima semana siguiente .
Se pondrán en escen& dos obras de un
conocido escritor local: un Sainete titula·
do (Por correr cual no se ha visto, le
dan licencia a Calixlo' cuya acción se
desarrolla durante la guerra pasada y en
campo rojo y, un apropósito en 4 jorna·
das que lleva por titulo cLa madrina y el
ahijado), también durante la guerra y en
cftmpo nacional.
Quienes conocen ambas producciones
aseguran que la velada será en extremo
del agrado de los concurrentes que pa·
sarán unas horas de grato esparcimiento
y, que a no dudar. el teatro se llenará.
dado el fin que se persigue.
Por hoy, nada más.
Próximo festival
Toda 11 correspondencia 8
nuestro Administrador
•
Sentimos la nostalgia de tiempos pasa·
dos y con impaciencia anhelamos los ve-
nideros; dedicamos poca atenciÓn a la
realidad ante lo mucho que valen para
nosotros los recuerdos y las esperanzas.
Efectivamente, ya dijo San Aguslln, que
la vida, el rlo y el discurso solo existen a
condición de que los instantes, las ondas
y las palabras pasen y desaparezcan y se
sucedan sin interrupción y sin descanso.
¿Por Qué no hemos de aprovechar el
bien mientras dura y conOter la felicidad
~ecuerdos Vesperanus
nes y la tutela del Estado de Franco y no
ejercita el derecho que este mismo Estado
le recoroce de recabar su capital dismi-
nuIdo en su rentabilidad, para emplearlo
en otro género de más lucrativas especu-
laciones. Es tan firme y tan inconmovible
su confianza, que allf donde el Caudillo
señala una operación ete crédito público,
allf le sigue el ahorro español, ansioso de
colaborar en la reconstrucción de la eco-
nomfa nacional, pero también seguro de
las garanllas Que le asisten,
No era necesaria la prueba, pero la
prueba está hecha con reiteración desde
el dla 20 de septiembre en que realizó la
emisión de Obligaciones del Tesoro y
confirmada en dlas sucesivos en opera-
cioneS complementarias de aquélla. El
dinero presta su asentimiento rotundo,
inequlvoco, lleno de fe y de entusiasmo a
toda la convicción espiritual con que la
nación entera se suma a la confianza en
el Caudillo que la salvó de la muerte yen
los hombres que colaboran con el Caudi-
llo para conducirla a través de las com-
plejidades de una paz ardua a una fecun-
da administración de la Victoria. Las dis-
ponibilidades de capital que la economla
espanola tenia remansadas en espera de
darles curso cuando la ocasión llegara,
han encontrado su cauce y por él se pre·
cipitan canalizadas en fecunda corriente
que ha de regar los campos de esa misma
economfa y ha de salvar con la HlIcienda
püblica la hacienda de to:Jos y caJa uno
de los españoles. Si el Caudillo ganó la
guerra con la confianza ciega de la nación,
que habla puesto en el genio polflico del
Generallsimo la firme seguridad de la Vic-
Iarla, el Caudillo gana, etapa por etapa,
la paz, asistido de sus propios dones ge·
niales, de su autoridad personal suprema
y también de aquella mismo coniianz!l na·
cional, cada dia más encendida, no sola·
mente por las luces de la fe entusiasta,
sino por las de la razón objetiva, que dice
a todo el mundo dónde esté la mano que
puede conducir a Espai'la a una recons
trucción de su vida y de su riqueza.
Octubre 17·10·39.
(De La lIansuardia Espa;Iola).
JACA 19 de Octubre de 1_
Afto d. la Victem.
roso fajln de Capitana General del
Ejército español, con el laurel dt'
la Victoria y el olivo de la Paz.
Esta expresión gráfica, por de...
cirio as', de los favores concedidos
a España por nuestra Madre del
Pilar y que tan presentes tiene la
generación actual, constituirla un
recordatorio o memoria actual
para las generaciones futuras.
t EL OBISPO DE JACA.
En la sucesión de operaciones de crédi-
to con que el Estado espai'lol puede con·
trastar estos dl6s prácticamente el alcance
de la confianza públlca y de la adhesión
resuelta e incondicional de la nación en·
lera al Caudillo, como supremo gestor de
los Intereses colectivos, correspondió la
jornada de ayer a la fecha de clausura,
por la Dirección General de la Deuda, del
plazo de admisión de solicitudes d~ reem-
bolso de las Deudas amortizables llama·
dds a conversión por la ley de 7 del ac-
tual. Como es sabido, la Deuda amortiza-
ble üel 5 por lOO sin impuestos, hace
tiempo que centró a la par, y el mercado,
consciente de que dicho margen represen-
taba una conversión, retornó todos los
fondos...hacia su valor nominal. Pero tam-
bién los Amorlizables 5 por 100 con im·
puestos y 4 por 100 sin impuestos eleva-
ron sus cursos, reflejando para los de
largo plazo una rentabilidad neta real del
4 por 100. El propio Gobierno ha crerdo
llegado el momento, en vista de esos sfn-
tomas, de una conversión absolutamente
voluntaria, y recogiendo los dictados de
la experiencia ha emprendido esta con-
versión de la Deuda pública, situada so-
bre el 4 por 100 de interés. Pero igual-
mente era oportuno hacer materia de in-
novación el plazo en que dichas Deudas
se amortizan, con ánimo de facilitar el
desenvolvimiento de la Hacienda durante
los próximos ai'los.
Establecida por dicha ley la facultad de
los tenedores de las Deudas de referencia,
que no aceptaron las condiciones de la
conversión, pan solicitar de la Dirección
General, antes del dla de hoy, el reem-
bolso a la par de sus Titulos, y terminado
este plazo, los Titulas cuyo reembolso se
ha interesado representan un capital de
33.0lXl pesetas, En contraste, la conver-
sión, voluntaria también. alcanza una Ola·
sa aproximada a los G.170 mlllones de
pesetas. Por miope y por iletrado que
se sea en materia hacendfstlca. basta con
mirar a estos dos guarismos para estAble-
cer toda la lección moral que representa
el hecho que se cifra en los mismos. El
capital, en efecto, es decir, el dinero es-
pai'lol, sigue con fe ciega las Inspirado-
CONflnNZM NnCIONnL EN ClfRnS
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Heraldo de Aragón, dedicó a la
feslividad de la Sanlfsima Virgen
del Pilar un hermoso extraordinario.
Bajo el Utulo de la Voz del Epis-
copado Aragonés una pá¡ina bri·
llsule avalorada con la firma de
ilustres Prelados. De esta página
es el siguiente articulo de nuestro
Excelenllsimo Sr. Obispo:
l)urante los afios de la gran
/ruzada que la verdadera España
Da sostenido contra el marxismo,
enemigo sistemático y declarado
de la Religión y de la Patria, me
he postrado varias veces a los pies
de la imagen bendita de la Virgen
dd Pilar, en Zaragoza, yen mi
ora...ión humilde y suplicante con-
templaba a nuestra amantisima
~Iadre como la excelsa e invencible
Capitana de los Ejércitos Naciona-
ItS. que los habla de llevar, como
en decto los ha llevado, con amo-
rOSJS ilustraciones, con prodigio-
sas intervenciones y con favores
lndables a la más brillante vic-
lDrla.
.....ograda ésta de modo tan ad-
mirable y rotundo, tuve el con-
su lo de presidir a mis amados
~I cesanos que, formando nume-
ro:.a y fcrvien te peregrinación,
acudieron al Pilar en acción de
racias, y entonces contemplé a la
S<t,ntlsima Virgen triunfante y vic-
tonosa de la anlirreligión y de la
antipatria.
Recientemente he podido adver-
IIr las muchlsimas peregrinacio-
nes que de todas las diócesis de
España vienen a Zaragoza para
rendir a nuestra Señora del Pilar
homenaje de su más profunda
gratitud; he visto a la Sagrada
Imagen ceñida con el fajlo de Ca-
pitana General de los Ejércitos
españoles, como fué proclamada
por la legitima representación del
Estado; he conocido, en fin, ~ue
los buenos españoles atribuyen
unánimemente a Maria Santlsima
del Pilar la paz que ahora disfru-
tamos. Y nuevamente postrado a
Sus plantas he se:llido, reconocido,
el dulce arrullo de la celestial Pa-
loma que lleva y nos conduce a la
Paz.
Como consecuencia de las ante-
dichas emociones sentidas, ha
brotado en m i corazón el deseo de
que en todas las imágen¿s de la
Virgen del Pilar se presente, con





























































Solemnes Cultos que lo. PP. EecolaplOl cele-
brarán en 8U iglesia, el dfa 22 del corriente, tGI
motivo de la Bendición y colocación de un nU~ro
Vis-Crucis. obsequio de D. Santos Acln, anlipl
y agradKldo diacJpulo del Colegio.
A las 8 y media, Miss de Comunión en !ufn·
gio de los difuntos de la familia donante.
A las 10 y cuarto, MISfI solemne, cantada por
Joa ninoa del Colegio, en acción de grscial ~
Altísimo por la8 beneficios recibido. por la 11'
milla.
Por la tarde, a 188 5 J media, ROl8rio, Btn4i•
ción y Ejercicio del Vía-Cruela, PUitlca y S~bI!
Mater.
ilObreros del campo español!!
Contribuir 8 la Obra Social d&
Caudillo del Subsidio Familiar qll
implanta el Régimen del mismo en ~
Agricultura.
¡iCampesinos!!
El Estado reclama la aporlaciónI
la obra del Subsidio Familiar. Voet"
tras familias os lo demandan. Vll&
tras hijos os lo exilen.
A.M.P.i.
A. A.
Colegio de PP. EscolapioS
¡ITodos!!
los trabajadores agrlcolas y peCU~rull
deben inscribirse. sin excepción Ole
guna, tengan o no las condiclollet
exigibles para la percepción del Sab-
sidio Familiar, en el censo del mlsmo.
i IAgricultoresl'
iiGanaderosll
IITrabajadores agrfcolas y """
rios!! Se inicia la formación del (tes;
del Subsidio Familiar en la Agn, U;!;·
rai presentaros ante la Junta M~n­
pal correspondiente para ser inscrilOl
Lea usted L~
reados con el honor del triunfo. Serrani
estaba ocupado en sembrar su C3m
cuando recibió la noticia de haberle no~
brado cónsul. Quinto Cincinato, dedica
a la misma faena. tenia la cabeza de'C
.bierta y la cara llena de polvo cuando
portero del senado le fué a anunciar q
estaba nombrado dictador. viéndose oh:;
gado a asearse para recibir las órder.
del senado y del pueblo romano. Las
distinguidas familias tomaban sus nomb,
de la agricultura. y. por último. Cat
crela que la mejor alabanza que podla Ir.
butarse a un ciudadano {'ra llamarle b
labrador.
En las edades modernas la agricuh
no tiene igual preponderancia. Hoy
conlerdo, las manufacturas y las a
parten con ella sus ventajas; y mien!
unas naciones por las .:ondiciones
su suelo y clima la consideran co
base de su prosperidad, en otras, co
Inglaterra y Holanda. es el comercio
fuente principal de riqueza: yen olral,
como Alemania. hállase fundado su
nesh:!r en los adelantos de la Industria
Pero por ser indiscutiblemente eje de ~
vida. concédesele en nuestres dlas implk
tancia muy considerable, princi;lalO1entt
en las nacIones en donde. como Esp8n~
es el gran arsenal de las subsistenclal
de sus habitantes, por lo que los sabiO!
y los gobiernos le han consagrado y coe.
sagran su preferente atención.
AjriculturaLa
>1 Si hubiéramos de disertar acerca del
origen de la agricultura; si nos propusié·
ramos conjeturar cUHI fué el primer pueblo
o la primera tribu que comenzó a cultivar
la tierra: si intentáramos arrancar de la
oscuridad de los liempos el conocimiento
de los instrumentos y medios que el hom·
bre utilizó para labrar el primer campo,
seguramente habrfamos de remontarnos
en alas de la fantasla a aquellas edades
primitivas de las que no queda a las ge·
neraciones presentes sino vagos e hipo·
téticos recuerdos.
Imaginémonos al hombre poco después
de recibir de Dios el castigo por su des·
obediencia. Su primera necesidad fué la
de conservar su existencia, el conseguirlo
empleando sus facultades flsicas e Intelec·
tuales, su ocupación preferente. Soberano
y dominador de una naturaleza rica que
espontáneamente le daba abundantes fru·
tos, en los primeros tiempos debió dedi·
carse tan sólo It acapararlos para vivir de
ellos, no siendo fácil que por espacio de
muchos ai'los se sujetase a la fatiga de
labrar los campos; pero cuando el género
humano por su acrecentamiento y forzado
por las circunstancias hubo de fijarse en
un terreno determinado; cuando por la
acumulación de familias en una misma ca·
marca principió a nolarse la insuficencla
de los productos espontáneos. entonces
debemos presumIr nació la necesidad de
suplir con el trabajo la falla del sustento
que diariamente disminula y se pensó en
obligar a la tierra a dar mayores rendi-
mientos, removiéndola y enterrando en
ella por primera vez la simIente. Tal su-
ponemos que habrá sido el origen de la
agricultura.
Conocido, O más bien supuesto, el ori-
gen de este arte. vamos a ocuparnos si·
quiera sea muy sucintamente de la justa
importancia que en todo tiempo ha alcan-
zado. Impuesto por la necesidad, llamado
a resolver dos grandes cuestiones socia-
les. la de las subsistencias y la del equi-
librio del trabajo, considerado como fuen·
te principal de donde brotan la riqueza, la
paz y el bienestar publicas, todos los pue·
bIas le han dedicado desde la más remola
antigiledad tan preferente att"nción. que
con frecuencia la historia nos los presenta
honrando a sus dioses con la invención de
la agricultura. Raro ha sido el que no ha
llevado a sus altares las primicias de sus
trabajos eri seaal de reconocimiento. Así
vemos que los egipcios adoraron a Oslris
como una deidad benéfica que les enseM
el modo de hacer producir la IfE'Tra; los
griegos rinaieron este homenaje aCeres
y a su hijo Tiptolomeo; ios latinos a Jano.
uno de sus reyes¡ los romanos hicieron la
apoteosis de Numa¡ Rómulo coronó SUI
sacerdotes con espigas de trigo; los hijos
de Judá celebraban con mucha solemni-
dad las fiestas de la agricultura, yenlre
los chinos estas fiestas, que aun hoy exis·
ten, son tan antiguas que ya Confucio
hace mención de ellf.s en uno de sus seis
Ilbr~)s diciendo, que el hijo del cielo (el
emperador) escoge uno de los primeros
dlas del año destinados al cuila del empe·
radar .dberano (Dios) y loma el arado
ordenando a sus cortesanos le ayuden a
labrar la tierra. En llalla, en pasados sI-
glos. hl afición a la agricultura era tal.
que 101 altos personajes no se
desdeñaban en cullivar los campal con
sus propios braZal, complanciéndole la
tierra en ver...urcada por hombre. lau·
¡La Ley de 1.0 de septiembre! de
1939 establece un régimen especial de
SubsidiosFamillaresen la Agricultura.
Ha iniciado su apHcación ell.o de
octubre. Durante este mes, todos los
trabajadores agrfcolas y pecuarios
deben solicitar ante las Juntas Muni-
clpales, creadas por la misma, la ins-
cripción en el censo correspondiente.
Las Juntas Municipales para el
Subsidio FamiHar en la Agricultura
esperan a los trabajadores agrfcolas
y pecuarios para inscribirlos en el
censo correspondiente del Subsidio
Familiar .
•
Fueron adoptados en definitiva los
acuerdos siguientes:
t.° El Instituto de Economla de Ara-
gón será un organismo dedicado prefuen-
temen te al estudio de los problemas de la
región aragonesa en relación con la eco·
nomla de las demás reglones y muy espe·
cialmente en relación con \a economia ge-
neral de España.
2.° En cada una de las tres provin-
cias aragonesas se organizará una Seco
ción del Instituto en la que tendrán cabida
la Diputación, el Ayuntamiento de la ca-
pital, los Ayuntamientos de las cabezas
de partido. las organizaciones económi-
cas de Falange Española Tradicionalista
y de las J. O. N. S., las fuerzas vivas de
todo orden y aquellas capacidades técni-
cas que se juzguen necesarias.
3. ° La dirección suprema dellnslltuto
deberá encomendarse a una Junta direc-
tiva formada por representantes de 185
tres Diputaciones, de los tres Ayuntamien-
tos de la respectiva capital, de dos Muni·
cipIos de economía distinta por cada pro-
vincia, de las organizaCiones económicas
de Falange Española Tradicionalista y de
las J. O. N. S. y de dos técnicos también
por cada provincia.
4. o Se designa una ponencia para re·
dactar el Reglamento del Instituto, la cual
estará constlturda por los presidentes de
las tres Diputaciones y los alcaldes de
los tres Ayuntamientos de la capital res·
pectiva. Esta ponencia deberá realizar su
trabajo en el plazo máximo de mes y me-
dio, o sea hasta primeros de dlclembre.
5."0 Los reunidos expresan de una Ola·
nera clara. terminante y expHclta, su ad-
hesión flrme y entusiasta al Jefe del Esta-
do, Generallsimo Franco. a quien deben
los espanoles la salvación de ia Patria y
por tanto de su riqueza económica.
6.° Hacer conslar la ferviente gral!-
tud de ladas las represenlacione~ reunidas
en el acto. al Gobierno Nacional y a
nuestro Invicto Caudillo por el hecho de
figurar varias poblaciones aragonesas en
la relación de localidades adoptadas por
el Generallsilllo para tutelar y favorecer
su reconstrucción y la reparaclón de los
daños sufridos por la guerra.
7.° A propuesta del senor Marina, se
concede un voto de grAcias a la presiden~
cia por su actuación en la sesión celebra·
da dentro de la mayor armonfa y compe-
netración de todos 10i organismos arago-
neses representados en ella.
Todos los reunidos se manifestaron ani-
mados de la mejor voluntad}" entusiasmo
para trabajar en asunto de tanta trascen-
dencia para el porvenir de Ara2ón.
El presidente de la Diputación. senor
AUué Salvador levantó la sesión, dando
los gritos de ritual, que fueron constesta-
dos. brazo en alto, por los asambleistas.
Instituto de Economía
de ~rag6n
El domingo se celebró en el palacio
provincial de Zaragoza una interesallte
reunión para tratar de la or~anización del
Instituto de Economía de Aragón. dando
asi cumplimiento al acuerdo adoptado
en el acto cp.lebrado en el Ayuntamiento
de aquella capital el día 17 de septiem-
bre, en el que se trató de la creación de
este organismo.
La reunión fué presidida por don Miguel
AUué Salvador, el presidente de ia Dipu-
tación de Teruel don José Maria Arnau.
el vicepresidente de la Diputación de
Huesca, don Angel Coarasa; el primer
teniente de alcalde de Zaragoza, don
Francisco Caballero; por el Ayuntamiento
de Huesca. don Salvador Zeca por el
Ayuntamiento de Teruel. don Alonso Beo.
TambIén ocupó un lugar en el estrado el
autor de la moción sobre este a!>unto. don
Casimiro Romero.
Asistieron a la Asamblea por la Dipu-
tación de Zaragoza, don Manuel Ardid;
por el Ayuntamiento de Zaragoza, don
Ignacio Bosqued, además de los con·
cejales ya citados; por la Diputación de
Huesca, dOll Francisco Ripa; por el
Ayuntamiento de Huesca, don Agustln
Soler y don Emilio Miravé; por Jaca.
dOll José M.a Campo; por Fraga-Sa-
rlñena, don Joaquln Blasco y por Bar~
bastro Benabarre y Tamarile, don Leo-
poido Pulg, por la Diputación de Teruel
don Inocencia Valero y don Tomás
Camps; par el Ayuntamiento de Teruel.
don Arsenlo Sabino, don Julián Asensio
y don Jesús Marina; por Alcañlz. don
Joaquln RlIlo. por Albarracln, don Manuel
Moreno. y por Alaga, don Jesús Pérez.
Una vez leida el acta de la sesión ante·
rior, hizo uso de la palabra don Miguel
Allué Salvador, quien dirigió un afectuoso
saludo a los asambleistas.
Reconoció la trascendencia del asunto
planteado y puso de relieve las grandes
ventajas que se obtienen con el estudio y
coordinación de los problemas econó-
micos.
A continuación, recordó con elogio la
actuación de la Sociedad Económica Ara·
gonesa, de la Cámara de Comercio y or-
g:tnlzaciones económicas de Falange Es-
pañola Tradicionalista, que en un momento
difícil han lat>orado con decisión y 6.cierto,
defe"diendo el orden económico y la ri-
queza nacional.
El momento actual es de un gran interés
para esta clase de estudios. As! lo ha en-
tendido el Gobierno al autorizar esta
reunión, disponiendo a la vez que se co-
munique a la Superioridad todo lo actuado
en esta materia, ¡.¡ fin de poder formar
juicio sobre lo qUE' haya de ser el orga-
nismo que se proyecta. Haciendo honor
al patriotismo proverbial de los aragone-
ses, excita a todos a la unión para traba-
jar con Inteligencia y voluntad al servicio
de la región aragonesa y de España.
A continuación se inició una amplia de-
liberación, en la que fueron recogidos los
temas que se Irataran en la anlerior reu·
nión. Intervinieron en la discusión los se-
ñores Romero, Coarasa, Medina, Soler.
Rillo. Ardid y Caballero.
La Presidencia intervino frecuentemente
para encauzar la discusión haciendo des·
pués un resumen de las opiniones expues-
las.
dos mllchoa de 9 años y
de 6, y unll mula de 7.
a Miguel fanlo. Mesón
coche niño seminuevo, por






los trabajadores hgrfcolas y pecua-
rios deben comparecer ante las jun~
tas de su Municfpio, para, mediante
la inscripción, alcanzar los beneficios
del Subsidio Familiar.
Señora... Caballero•••
Se arriendan ti",•• de .'"ype,-tos. Informeladminia-
trador del Excmo. Sr. Marqués de la Cadena
Mayor, ID, 2: Jllta.
Tlp. Vda., de g. Abad Mayor 32 - Jec.
le interesa conocer, que ya ha regresado
el afaOlado COTlador de la SASTRERIA
DE ALMACENES DE SAN PEDRO
S. A., don Victoriano Ara, que duranle
una temporada ha practicado en una de
las mejores ACADEMIAS DE BARCE·
LONA.
Almacenes de San Pedro S. A.
Clasu especiales para delegadas
de menores
Psicoiogla.-Tres clases. Profesore.l miembro.
delaU.O.
Orqani.ltlCión menores.-Una clase. Profeso-
res, miembros de la U. D.
La. dalleS tenin de 8 a 9 d. 111 tllrde.
Precio de matricula; 5 pesetas.
Lugar de inac.ripdón: Secretariado de l. Unión





Irdbajador agrícola o pecuario debe
quedar sin inscribir en el censo del
Subsidio Familiar en la Agricultura y
que forman las Juntas Municipales
creadas para el mismo.
IiNingúnll
trabajador agr{cola o pecuario puede
renunciar por negligencia, olvido o
indiferencia, al derecho que con
hondo espirHu social la Ley de 1.° de
septiembre concede.
Unión Diocesana de Juventud Feme-
nina de AcciÓn Católica.-Jaea
Cursillos de formación para afiliadas
del 22 de OClubre al 6 de noviembre 1939
PROGRAMA
Ola 22.-A la8 ocho. misa de Comunión por el
éxito y frulo del curaillo.
Formacidn para ei hogar.-CinCIJ clate•. Pro-
felKlr, Rvdo. P. f'ederico ¡neva, Elcolapio.
Clas~s prdctlcas sobre trabajos de h0R"ar.-.Una
cJlIlle. Por una IIfillllda a J. F. de. A. C.
Mora/.-Ocho c1aael. ProfellOr, D. Miguel Ara-
¡Oéa, Canónigo de 111 S. I. e.· y ConaiHario dio-
cell8no de J. F. de. A. C.
Organúación d~ A. C.-Una Clllse, Profesor,
un Miembro de 111 U. D.
El Apostolado 1m los diuersos ambknt~s socio.
les.-·Tres clases. Profesor un miembro de la U.D.
medlero Para pardina de dos pare1l, deSataragua baja en OIIrretera,
;;erca de Anzánijito, se necesita. Razón en JIIU,
Edlell;8ray, ti, o en H.ue!u, Galida, 2.
En el templo Metropolitano del Pilar de
Zaragoza se celebró el pasado domingo
el enlace matrimonial de la bella señorita
convecina nuestra Orosia Campo Fumana!
con el dIgno sargento de Infanteria don
Manue! Lafuenle, siendo padrinos en la
ceremonia don Bernardino Campo, her-
mano de la novia. y la sei'lorlta Maruja
Lafuente, hermana del novio.
El acto se vló realzado por una lucida
COncurrencia de parientes e Invitados,
que tuvieron para los novios muchas fe-
licUacIones, a las que unimos nuestro
sincero parabién.
En la tarde del domingo último falleció
en esta ciudad. a los 72 años de ed'lld, el
laborioso y conocido agricultor don Pedro
Juan Sesé. Dedicó su vida al trabajo ga-
nándose limpalfas y afettos.
A su viuda y deml1¡s familia hacemos
presente nuestro sentido pésame•.
El domingo último se cel~bró en la
iglesia del Real Monasterio de Benedic·
tinas de esta ciudad el acto' solemne y
y emotivo de la Toma de Hábito de la
virtuosa joven Teresila Amostegui.
Asistió un público muy numeroso y en
la fiesta predicó el R. P. Hermenegildo
de Fusliñana, capuchino, que canló las
excelencias y virtudes de la orden de
Benedictinas y tuvo para la nueva religio-
sa elevados conceptos elogiosos para su
vocación y exhortadores para su vida
conventual.
L. apadrinó IH distinguida señora doña
Laura Leante de O(az.
Que Dios colme de bendiciones a su
nueva sierva, premiando asl sus virtudes.
<i acetilla~
Resultó muy brillante y solemne la fies-
ta religiosa que el benemérito cuerpo de
la Guardia Civil, dedicó en esla ciudad a
su Patrona la Santísima Virgen del Pilar.
Asistieron a la misa celebrada en la Cate·
dral, el Excmo. Sr. ObIspo, el Ayunta-
miento en pleno. el Gobernador Militar
de la Plaza, Jerarqufas del Movimiento,
autoridades y comisiones y representa-
ciones de los cuerpos de la guarnición y
de entidades locales. Todos ellos hirieron
preserile al teniente de dicho Instiluto,
jefe de la Unea don Honorlno Aguirre,
su felicitación con frases y elogios para
la Guardia Civil.
Se estén celebrando en nuestro merca·
do las renombrad.as y tradicionales ferias
de San Lucas. Ayer como dCa preparato·
rlo hubo lo que se llama tanteo de precios
y orientación en los negocios. Hoy será
d(a de mucha más animación y segura·
mente las transadone. numerosas.
La afluencia de ganados sin ser exce-
sivu denota la normalidad que exIste en
este tan importante ramo:de [a riqueza na~.
clonal y el desenvolvimiento franco de
nuestras clasés agricultoras. Los precios
son remuneradores y como además las
operaciones de siembra se están haciendo
en condiciones que permiten llus!onarse
con ai'lo agr(cola excelente, de suponer es
que hoy y mai'lana nuestras ferias alcan~
zarán la máxima animación. Además que
el tiempo también es propicio pues hoy
ha amanecido despejado y con buena)
agradable temperatura.
el t DE T A 9ases noc urnas NOCHE•
Que darán comienzo el 16 de octubre a 10peset..
mes, comprendiendo d08 ..ignaturas. Solo se ad·
miten alumnos huta finales de este mes. Meca·
nograffa. taqui¡rafla Martf madrilei\a (siatema
oficial), ortografla, cálculo mercantil, refonna de
letra comercial, correspondencia mercantil. Cla-
ses partlcu"res de-de 10 maflana a 7 tarde. Oiri·
girse a calle eSel Sol, u: 8, 2.••
ALCALDIA DE JACA
Suscripción abiert8 con dMtino al XIX Cen·
tenario de" Venida de Nuema Selofa" Vir¡ea
deJ PiJlr a Zaraaoza.
Suma anterior...... 495'25 peRta.
Don Pablo Ramos 3 pnet..; don Feticiano PnI'
do 1; don Jl.aé Aparido 10; den Miguel AyatT1l
10; don Enrique Pérez Martina 1; don Feliciano
QuRez 5; don Pulgendo Gil 1; dofta Joeefina
Juncou 5; don Manuel DIez Verdaguer 3; dofla
Pilllr Ciprién, viuda de l&UáceI5; don Mariano
Gllvin 5; don Leopoldo OJiván 5; don Andrés
Baratech la; don Julián Mairlll 5; don Genaro
Cebollero 5; dolla Rogelia llllguez de 8andrés 3;
don José Barroao 1'15; dollll Mllrfll Torrea 25;
PP. Capuchinos 10; don Ramón Garela Martln 1;
don Ju.to Calvo 5; PP. Escolapios 25; don Ga·
briel Val 1; sellora viuda de PlIscual Borau 50;
Hermanos del Sagrado Corllzón 50; sellora vludll
de José A80 1; don Julio Mendicote 2; don Caro
melo G.reía 1; don Pablo Ugued 5; doña Mllrla
Sánchez 0'35; don Juan Barbeni 3; don Pllblo
Olegario Martlnez 5; don Victoriano Campo 1'50;
dona Pilar GUllllart 5; don 8everillno López 2;
don Cipriano lata 5; don Moisés Edroso 5; dofta
Concha Domper 5; don Feliz Trigo 5; don Fede·
rico Ota! 0'25; don Enrique Perez 2; dolla Teresa
Lanceta t; dalla Severina Luna 2; dofta Rosario
Mateos 3; don Pedro Sánchez-Cruzat 10, don
Miguel Sinchez Bandré9 10; do.. Juan Garcia 3;
llellora viudll de JUlia A. Pérez 2'50; dolia Rami·
fa Malle 5; don Angel Ubieto2; don Unofre López
2; doña Soffa Paniul 3; don Manuel Bosque 5;
don Ferroln Lllnuza t; don Marillno Palllldo 3;
dona Teodorll Laclauatra 3; don lamBel Noguera
5; don Lorenzo Arll 1; don Generoso Piedrafita
2; don Jelll1' MUII 5; dol'ill Teresa Climen 0'50;
don Manuel ViaC8eillae 2; dona Orenda Lacruz
0'50; don Tomás CllltUlo 10; don Mllnuel LIIIT\II
2; don Joaqufn Palados 10; don Lorenzo Alvarez
2; doila Maximina Beseó! 5; don Orendo Alva·
rez 2; dona Presentación Piedrafita 2; 8ucesores
de Pérez y Martf 100; don Atilano Ubieto 2; don
Pablo Bailo 1; don Mariano de Nó 10; dotla Be-
nita Estaün 5, dona Concha Jame Garcés 1;
don José Fernández Martfn 1; d01la fnlncisca
Ara Aeín 5; don Buenaventura Muzál 10; dOtl
Domingo Ara 5; don Prancilco Clemente 5; don
Conrado Eacuer 10; dofta Gerónima Eatallo 2;
dona Justa López 2; dona F1orentiDl. Rara 3;
donll Albina González 5; don Félix Gordo Corra-
~ 1; don Fnlnciaco Garcla 50; dona Oliva Rubio
t; dona Dolores ferrer, viudll de Sanz la; dotl.a
Victoria Pueyo 1'50; don Rafael Ara(Oés 1; don
José Benedicto 5; don 8e¡undo Gard. 5; don
Juan Bandré. 5; don Juan Sala 15; dan Primo
Cipriíin o'so; dona Gertrudia Gracia 5; don Ma-
nuel Gonziilez 1; don Domingo Gratlll Laln O'SO;
don José Bandrés 1; don Francisco Ca!aI5; don
Rllmon Die8 Lllvinlll; don feliciano PI8Iencia t;
don fau8to IguAcel 1; don Juato fallanA. 1; don
Agustln Ca8teJón Laclau8tra 25; dona Mufa Lo-
rente 1; don JU8to Hernllndo li dona Josefa Ca-
Ilau 0'50; don Antonio BergulI 0'25; don Marillno
Fernández Villlr 5; don Emilio Portolés 10; dolla
Mllrla Rodríguez 2; devotol de la Virgen tI; don
Mllriano López Mllyner 2; doi\a Dolore& Pa"dn
5; don Vicente Gracia 2; don Antonio Vinacua 1;
don Vicente Cipré. 2; don JUIlll Antonio Gordo
2; dona Josefa Lalagunll 2; don Agustln Almazor
15; don Mariano Laca8tll 1; doña Present.ción
Tolosana 1; don franci.co Bandrés 1; don Pedro
Aragüés 1; don Callimiro Esteban 1; don Emilia·
no Lalana 1, don Mariano Gazo 5; doña MarIa
Calvo Villllnua 5; don Juan Lacué 2; don Mltlu
Lópe.z 2; don PasculIl Be8CÓ!l 0'50; don Francis-
co Raro 0'50; don C.rlos Ec.heto 25; dona Flo·
renda Iriarte 1; don Je8U8 Betél 1; dalla Perroina
Lioro 1; dona !Babel fananás 1; doña Rosa Cllial
0'50; don José Lllfuente t; dona Mllrla Franco 1;
dona Maria Pilllr Domlngup.z 2; don Luia Ara
Tomé 5; don TCl.Jdoro Abadfll 10; don Celedonio
Ferrer 2; don Carloa Quintilla lO; don Germán
Beret lO; don Manuel GAllego lO; dona Justa





Oculista del Centro de Higiene
CONSULTA DE 11 a 1
SE ADMITEN IGliU"' ..."'DO.
Carmen, 2 - JACA - Teléfono 23
MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
RAYOS X
Medico de la Bon.ficencia Municipal
Plaza San Pedro, mlm. 8 ~ 2.0
B. FANLO GARCIA
CONSULTORIO M~DICO - QUIRORGICO
Teltl. 132
Piso amueblado
't '1q1l11a. Ruóa en estro imprenta.
El secretario general del Movimiento y
p¡inistro sin carlera, general Mui'loz Gran-
de ha enviado la siguiente circular a to-
do~ [os jefes de Falange Espai'lola Tradi-
donalisla y de las J. O. N. S.:
.En malerla de abastos hay quien pre-
tende que las tasas sólo sirven para. COI1
su establecimiento, ocultar los productos,
que desaparezca el mercado y dedicarse a
la venta clandestina, con perjuicio de los
compradores que se ven impotentes para
lurhar con la escasez y carestfa de les ar-
tlculos de primera necesidad.
Contra los que tratan de desacreditar la
política del Gobierno y establecer la in·
IllOr.llidad como norma del comercio, ha
de rtacdonar vigorosamente la falange
Espai'lola Tradicionalista y de las J.O.N.S.,
ya que las cosechas recientes, francamen-
te buenas, y en algunos productos extra·
ordinarias, no justifican en modo alguno
el actual estado de cosas que los malva·
dos Quieren imponer.
Por ello, exijo que, al llegar a tu poder
esld orden, de la que acusarás recibo tele·
gréilcamente, hagas saber a todos los afi-
liados y jerarqu(as subordinadas la obli-
gacIón que tienen de fisralizar la vida
t~lera del comercio, evitando que todo
producto se retraiga de los mercados sean
elevados caprichosamente los f¡reclos del
mercado, denunciando inmediatamente
anl~ las autoridades gubernath'as cual-
quier infracción que notalf'n, y que aqué
Jlas castigarán severamente, con mullas
que ~eryirán para establecer puestos re~
gu'adores aparte de otras sanciones, que
im~ agravándose rápidamente. y cuantas
ex: 'n las circunstancias. hasta llegar, si
tS p·eciso. a las g-rav'simas.
L!l bllalla de la paz as! lo exige.
Por Olas, por España y su Revolución
~aeional Sindica1ista.-EI Secretario Ge-































































































Se han recibido los de la temporad'
Dtot'io·lnvierno 1939·40 en la librerI'
Vd. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca.





Le interesa conocer el funcionamiento de la MUTUA DE
ACCIDENTES DE ZARAGOZA basado en el régimen






Exito de venta en las princlpates IIbrerras
Libro nuevo: MI ESPAJIIA - Verso y prosa de
Gonzalo Quintilla - Páginas de la guerra; 1936,'
1939 - Portada de Juan Francés - 5 pesetas ejem'
piar - En Librerías. Pedidos al autor: en laca,
Echegaray. 7; en Madrid, Génova, la, teléfono 42600
En Jaca: Ubreriasj d. Abad Y "El Siglo" "El Arco Iris" y "
la Imprenta Ouintilla.
••• t.,.................................................................................." ..,'"











1 por ciento anual
2. ) )
2. ) )
2 Y medio por ciento anual
3 por ciento anual
Mutualidad Patronal de Seguros contra los Accidentes del Trabajo
Delegaciones y Agencias en toda la Región Aragonesa
sistencia Social Patronal
HOSPITALIZACION
Cuentas corrIentes a la vlsta._ .
Librelas ordinarias de ahorro .
Irllposiciones a plazo de tres meses
) • de seis me!'ies
• ) un ai'lo y más
Incapacidad Temporal
En Esta .\1utua ha sido implantado el nuevo
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
S1'NCHO y (¡IL, 4
Seguro de
Banco de Crédito
CAPITAL 12.000.000 de pesetas :=
¡MAYOR, KtiM. 26 BiS! iu.cu..real de J""~C... \o..: APART .... DO. «ÓM. J
T8LÉ.FOI'i0, NÓK.63-------
Se desean Agentes bien relacionados en todas las ciudades y pueblos de la Región Aragonesa
InSHllaCt6n moctcrnlsima de una gran Clfnica en el edificio de su propiedad con servicio facultativo 510 interrupción, prestado por
Médicos y Cirujanos de reconocida competencia
SUCURSALES EN: AínSB, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcafliz. Alcori8ll. Almunia de
D.' Godina. Ayerbe, Barbaslro, Borja, Canfrllnc-Araflones. Epila. Gallur, Graus,
Hilor, JACA, Monzón, Morata de Jolbn, MoreHa, Puebla de HijAr, Tamorite de Lite-
rll y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calando. Portancle y Villores.
AGENCIA UHBANA: Escuelas Pías núm. 66, Z.~gOZ8.
FUNDAUA EN 1905
Domicilio social, edificie propiedad del 8anco;
Crédilos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda _-Giros.-Cartas de Crédito. -Infor-
mes comerciales. etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición dictada por el EXcmo. Sr. Ministro de Hacienda. se resuelve que 105 inte·
reses pasivos que abonarún los Bancos y Banqueros privados y las Cajas de Ahorros genera·
les y particulares, quedan limitados a partir de I de Enero dc 1939 por los siguientes máximos:
I NDE P E NDE NelA. núm. JO y 32 _
,,============~===-==~=~-=~-~.........,
ZAI~At,t.ZA
"'-------_.._---------.,,?¡
de Zara~ota
Zaragoza
"---_._---------_._----_.'..
